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El Tuc de Mulleres 
És dissabte. A les dues de la nit, prop de la 
boca sud del túnel de Viella, la secció de 
muntanya del CERAP, es disposa a iniciar la 
marxa; mentre, guaita la lluna amagada fins 
aquell moment entre les bromes. 
Fa fresca~ comentem mentre voregem el riu; 
però al cap d'una estona; després de pujar el 
primer pendent, es fa obligatòria una parada 
per alleugerir-nos de roba La nit és magní-
fica! Els nostres pas.sos s'adrecen i¡.¡uminats 
per la lluna, i per quatre magnífics fluores-
cents japonesos, per un pla, d'on arrenca el 
senderó que per la banda dreta de la vall 
anirà remontant els forts pendents. El sendl:}-
ró s'enfila primer suament entre el llacorell 
ferruginós, tot girant cap a la dreta, mentre 
se'ns apropa el soroll d'una cascada. L'escu-
ma blanca de l'aigua ens indica que en són 
tres i no una, i el camí serpenteja quasi vei:-
ticalment pel bell mig de les dues petites!, 
en arribar a dalt, travessem .l'aigua mentre la 
seva remor s'extingeix, a1xí com les aigües 
s'amaguen per sota les roques fms a desapa-
rèixer enmig la tartera de grans blocs de 
pedra, per on anem caminant. 
Després d'una petita confusió de camí, girem 
gairebé enrera, mentre el camí, mig perdut 
s'enfila bruscament, per superar un dels des-
nivells més forts de l'ascensió. Comencem a 
trobar neu, i parem per a canviar-nos de cal-
çat, menjar quelcom, i perquè no, descam-
sar!, és ja un quart de cinc, i estem a uns 
dos mil metres d'alçària. Lentament, supe-
rant tres carenes, divisem el refugi de la 
Federació pre-fabricat de dotze places, situat 
a 2.360 m., són dos quarts de 6 del mat í. 
Sortim arn b les primeres clarors del dia, i 
sempre per la part dreta de la vall, trepitgem 
la neu verge del camí marcat per uns mun-
tets de pedres co¡.¡ocats damunt dels blocs 
de les tarteres immenses, i anem ascendint, 
fent parades regulars, mentre observem a 
baix com una mica d'aire ondula lleugera-
ment L'aigua dels quatre llacs· que divisem, 
excepte el superior que resta glaçat. Són les 
nou, i la son i el cansament]a pesen .. :, apro-
fitem per alimentar-nos, i decidim deixar allí ' 
. . mateix el material .que no ens és imprescin-
dible. Caminant i saltant de pedra en pedra, 
26 ja que en la neu en pols ens enfonsem fms 
ds genolls, ens .encaminem al Coll de Mu-
lleres, on es fa aconsellable l'ús de la corda 
per a realitzar la grimpada amb séguretat, 
una vegada dalt, ascendirem al cim en deu 
minuts, tot travessant els grans blocs de pe-
. dr~ cuberts de blanca neu, des d'on podem 
gaudir del silenci majestuós dels cims i una 
panoràmica sobre els pics de les rodalies, en-
tre els que es destaca majestuós l'Aneto amb 
les seves geleres de neu clivellada. Són les 
deu. 
El descens no revesteix cap complicació, i 
després d'estampar les nostres firmes en el 
llibre del refugi, continuarem baixant cap al 
túnel, on arribem a dos quarts de quatre de 
la tarda. Hem invertit doncs, en total, tretze 
hores i mitja. 
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Publicacions locals 
"Coneixement de Catalunya. Informe socio-
econòmic-cultural de Riudoms". Maria Biar-
nès Escoté, MP Rosa TorreU Llaurador, Maria 
Soronellas Biarnès. 106 pàg., amb diverses 
iZ.lur;tracions. Riudoms (1982). 
Un altre treball de reciclatge d'un grup de 
mestres de Riudoms que exposa detallada-
ment la realitat social de la. vila a través d'in-
teress~mts. notes · estadístiques i valoratives, 
gairebé totes inèdites, aspecte aquest que cal 
destacar per damunt dels diversos apartats que 
constitueixen el cos de l'obra. 
